































年には世界最先端 IT 国家創造宣言 （閣議決定）





















2018 年 11 月 30 日受付
＊  江戸川大学 情報文化学科助教　教育工学
234 情報リテラシー問題解決力育成のための指導法及び教材開発
リテラシー」についての基準を策定するとともに，







合格基準は，配点は 1,000 点満点で，3 分野の
総合評価点が「600 点以上」かつ，各分野 （スト
ラテジ系，マネジメント系，テクノロジ系）で「300





2018 年 6 月末までの応募者総数は約 89 万人，合































合格者数の推移を表 2，表 3 に示した。平成 30











合格基準 総合評価点　600 点以上／ 1,000 点 （総合評価の満点）
＜分野別評価点＞
・ストラテジ系　　　300 点以上／ 1,000 点満点 （分野別評価の満点）
・マネジメント系　　300 点以上／ 1,000 点満点 （分野別評価の満点）
・テクノロジ系　　　300 点以上／ 1,000 点満点 （分野別評価の満点）




表 3　  情報文化学科における「ITパスポート試験」「情報セキュリティマネジメント試験」「基





一方，平成 30 年度の IT パスポート試験の合
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